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―― The Significance and implementation of Developing Self-reliance in Young Children ――
小 山 顕＊
Abstract
The new course of study for kindergarten has been notified from Ministry of education, culture,
sports, science and technology in March 2017. This study attempts to examine the significance and
implementation of developing self-reliance in young children that is mentioned as one of the ten ideal
figures in young children in the course of study. Developing self-reliance is the core and also essential
element of healthy human relationships and a crucial aim of kindergarten education. The following are
important points in order for young children to expand self-reliance in their education. First, cultivating
an active learning attitude in young children. Second, increasing an educational interaction with young
children. Third, implementing a profound educational experience based on meaningful human
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